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La Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera" 
Miquel-Angel Plaza-Navas Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Tierra 
"Jaime Almera 
La biblioteca ideal sería aquella que dispusiera del local, personal, presupuesto, 
fondos y usuarios "ideales". Buena iluminación, buena facilidad de acceso para 
todos los usuarios (incluidos los disminuidos físicos), buena disposición de los 
materiales en los estantes que permita la mejor conservación posible de los 
fondos (libros, revistas, microformas, videos, CD-Roms, etc.), una previsión de 
espacio para los próximos 20 años no solo para los fondos…  Un personal 
suficiente y, suficientemente preparado, para la realización de las tareas 
"típicas" de las bibliotecas pero, también, para aquellas tareas que como 
profesionales de la documentación podemos llegar a realizar (ámbito de la 
gestión bibliotecaria, de la investigación en temas biblioteconómicos y 
documentales, asistencia pasiva y activa a congresos y jornadas… ).  Un 
presupuesto que permita llevar al día la renovación y la adquisición de fondos y 
el acceso a la información y los documentos por muy distantes que estén; un 
presupuesto que permita disponer del material informático adecuado, que 
permita ofrecer un servicio adecuado a los usuarios (fotocopiadoras, lectores de 
microformas, etc.); un presupuesto que permita conservar los documentos de la 
manera más adecuada posible…  Unos fondos que, sea que estén físicamente en 
la biblioteca o no, permitan dar el servicio más adecuado a nuestros usuarios. 
No importa si hemos de consultar un catálogo de otra institución para localizar 
un documento que necesita nuestro usuario…  pero al menos que dispongamos 
de la posibilidad de hacer esa consulta haciendo que nuestros fondos se vean 
ampliados por los de toda la comunidad "bibliotecaria"…  Unos usuarios "ideales" 
que nos permitan realizar nuestro trabajo ya que, al fin y al cabo, redundará en 
su propio beneficio; unos usuarios que tengan la motivación de colaborar con 
los bibliotecarios (y por supuesto lo mismo estos con aquellos) para mejorar los 
servicios ofrecidos, que deseen formarse como "usuarios" ellos mismos…   
¿Puedo seguir pidiendo? Oiga y, ¿para cuándo me lo traen?  
